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Sukses tidaknya suatu perusahaan tergantung dari sumber daya yang dimiliki 
perusahaan tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat 
bersaing dengan perusahaan lain salah satunya adalah menciptakan kepuasan kerja 
karyawan. Masalah dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan kerja belum optimal 
dikarenakan praktek dilapangan kurangnya komunikasi dan interaksi antara 
pemimpin dan bawahan serta lingkungan baik fisik maupun non fisik yang kurang 
mendukung proses bekerja. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan 
kerja karyawan AJB Syariah Bumiputera Cirebon. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di Asuransi Jiwa 
Bersama (AJB) Syariah Bumiputera Cirebon yang berjumlah 55 orang. Oleh karena 
populasi kurang dari 100, maka sampel yang digunakan adalah keseluruhan dari 
jumlah populasi yaitu 55 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, studi pustaka, dan kuisioner. Sebelum melakukan 
analisis, terlebih dahulu dilakukan ujicoba instrumen untuk mengetahui tingkat 
validitas dan reliabilitas. Kemudian data tersebut ditransformasikan dan di uji 
normalitas agar dapat diketahui apakah data berdistribusi normal. Setelah itu bisa 
dilakukan uji regresi ganda, uji t, dan uji F serta koefisien determinasi. 
Dari hasil uji regresi diketahui besarnya pengaruh gaya kepemimpinan dan 
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 48% dengan nilai Fhitung = 23,960 > 
Ftabel  = 3,175 dengan signifikasi 0,000 < 0,05 artinya terdapat pengaruh signifikan 
antara gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap 
kepuasan kerja karyawan AJB Syariah Bumiputera Cirebon. 
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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Arab Latin Arab Latin Arab Latin 
 A  z  q 
 B  s  k 
 T  sy  l 
 Ts  sh  m 
 J  dl  n 
 H  th  w 
 Kh  dh  h 
 D  „  „ 
 Dz  gh  y 
 R  f   
 
Keterangan: 
a. Tanda madd (vokal panjang) 
â = a dengan nada panjang 
 î = i dengan nada panjang 
û = u dengan nada panjang 
 
b. Kata sandang alif + lam (   ) 
Apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya  ditulis al-
kâfirûn. Apabila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf 
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A. Latar Belakang 
Dalam dunia organisasi, sumber daya manusia memegang peranan penting 
untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Sumber daya manusia 
merupakan salah satu faktor utama bagi setiap organisasi atau perusahaan 
sehingga upaya dalam pengembangan sumber daya manusia tersebut merupakan 
strategi yang utama untuk menegakkan persaingan yang semakin ketat di era 
globalisasi ini. 
Perkembangan dunia usaha saat ini semakin bertambah pesat, sehingga 
perusahaan diharapkan mampu menggunakan sumber daya manusia dengan 
sebaik-baiknya. Pengelolaan sumber daya manusia dimaksudkan agar suatu 
perusahaan mampu untuk menyatukan persepsi atau cara pandang karyawan dan 
pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi antara lain dengan 
memberikan motivasi kerja, bimbingan, pengarahan dan koordinasi yang baik 
dalam bekerja oleh seorang pemimpin kepada bawahannya.  
Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan agar dapat bersaing dengan 
perusahaan lain. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera merupakan 
perusahaan yang didirikan sejak tahun 1912 dan menjadi perusahaan asuransi 
tertua di Indonesia. Berdiri selama kurang lebih satu abad bukanlah hal yang 
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mudah bagi perusahaan terutama perusahaan asuransi yang belum banyak orang 
mengerti bahkan mengetahui apa itu asuransi. Seiring dengan perkembangan, 
Bumiputera semakin menunjukkan eksistensinya dengan adanya asuransi berbasis 
syariah yaitu asuransi yang bebas dari unsur riba’ karena menggunakan sistem 
bagi hasil yang tentunya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kesuksesan yang 
diraih Bumiputera tentu bukan hal yang dengan mudah didapat. Berbagai upaya 
telah dilakukan agar menjadi perusahaan yang tetap berdiri ditengah semakin 
banyaknya perusahaan asuransi yang terdapat di Indonesia khususnya di Cirebon.  
Selain meyediakan produk yang berkualitas diantaranya produk mitra iqro’, 
mitra sakinah, dan mitra mabrur, AJB Syariah Bumiputera didukung oleh sumber 
daya manusia yang professional. Oleh karena sumber daya manusia merupakan 
salah satu faktor utama keberhasilan suatu perusahaan, maka Bumiputera terus 
berupaya mengembangkan para karyawannya agar lebih kompeten dalam 
menghadapi persaingan yang semakin ketat. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah berusaha agar karyawan merasa puas bekerja di perusahaan tersebut. 
Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 
pekerjaannya.
1
 Kepuasan kerja karyawan harus diciptakan sebaik-baiknya supaya 
dedikasi, kecintaan, dan kedisiplinan meningkat. Kepuasan kerja merupakan nilai 
dari para pekerja tentang seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan 
memuaskan kebutuhannya. Kepuasan kerja juga merupakan sikap umum yang 
                                                             
1 Abdurrahmat Fathoni.2006.Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal 128. 
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merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, 
penyesuaian diri dan hubungan sosial individu di luar kerja.
2
 
Kepuasan kerja pada dasarnya adalah security feeling (rasa aman) dan 
mempunyai segi-segi: Pertama, segi sosial ekonomi yang meliputi gaji dan 
jaminan sosial. Kedua, segi sosial psikologi yang berhubungan dengan pergaulan 




Salah satu elemen penting dalam sistem manajemen kepada para karyawan 
adalah kepemimpinan (leadership). Kepemimpinan adalah sifat dasar yang 
dimiliki dan diberikan kepada setiap manusia. Manusia diberikan potensi untuk 
melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain. Manusia adalah 
sosok pemimpin sebagaimana tugasnya untuk terus dilaksananakan dalam 
kehidupannya. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan 




Memimpin berarti menentukan hal-hal yang tepat untuk dikerjakan, 
menciptakan dinamika organisasi yang dikehendaki agar semua orang 
memberikan komitmen, bekerja dengan semangat dan antusias untuk 
mewujudkan hal-hal yang telah ditetapkan. Kegiatan memimpin termasuk 
                                                             
2  Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi.2010.Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (edisi ketiga). 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 246. 
3 Ibid. 
4 Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah.2008.Pengantar Manajemen.Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group. Hal 255. 
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menciptakan budaya atau kultur positif dan iklim yang harmonis dalam 
lingkungan perusahaan., serta menciptakan tanggung jawab dan pemberian 
wewenang dalam pencapaian tujuan bersama.
5
  
Kepemimpinan merupakan suatu proses dimana seseorang dapat menjadi 
pemimpin melalui aktivitas yang terus menerus sehingga dapat mempengaruhi 
yang dipimpinnya dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan 
pengikut-pengikutnya untuk bekerjasama dengan kepercayaan serta mampu 
mengerjakan tugas dengan baik. Seorang pemimpin selalu mempunyai wewenang 
untuk memerintah bawahan dengan gaya kepemimpinan masing-masing, dan 
bawahan akan menerima perintah dari pimpinannya dengan pandangan yang 
berbeda.  
Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang 
pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan yang 
ada dalam diri seorang pemimpin dalam suatu perusahaan mempunyai perbedaan 
dimana penerapan gaya kepemimpinan tersebut dapat memberikan pengaruh 
kepada karyawannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 
dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 
                                                             
5  Vincent Garpersz.1997.Manajemen Kualitas: Penerapan Konsep-Konsep Kualitas dalam 





 Masing-masing gaya tersebut memiliki keunggulan dan 
kelemahan. Seorang pemimpin akan menggunakan gaya kepemimpinan sesuai 
kemampuan dan kepribadiannya. 
Seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan yang baik bagi 
bawahannya. Seorang pemimpin harus mampu menyikapi permasalahan yang 
timbul dalam perusahaan yang dipimpinnya. Jadi, seorang pemimpin harus 
mampu mengatasi berbagai macam masalah baik yang menyangkut perusahaan 
maupun karyawannya agar terjalin hubungan yang baik antara karyawan dan 
pemimpinnya. Seorang pemimpin yang baik dalam memimpin karyawan,  akan 
menciptakan kepuasan kerja bagi karyawan itu sendiri. 
Faktor lain yang perlu diperhatikan oleh suatu perusahaan dalam 
menciptakan kepuasan kerja adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah 
segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya 
dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan memperhatikan lingkungan kerja 
diharapkan dapat menambah semangat bekerja. Para karyawan yang 
melaksanakan tugas dan pekerjaannya harus diperhatikan lingkungan kerjanya 
karena lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong 
karyawan untuk bekerja secara maksimal untuk kemajuan perusahaan. 
Kemajuan suatu perusahaan di pengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan 
yang bersifat intenal dan eksternal. Lingkungan kerja merupakan keadaan dimana 
                                                             
6 Dikutip dari Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro. (Sukarno 
Marzuki.2002. Analisis Pengaruh Perilaku Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja 
Account Officer : Studi Empirik pada Kantor Cab BRI di Wilayah Jawa Timur). 
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tempat kerja baik meliputi fisik atau non fisik yang dapat memberikan kesan 
menyenangkan, aman, tentram dan lain sebagainya. Apabila kondisi kerja baik 
maka hal tersebut dapat memacu timbulnya rasa puas dalam diri karyawan yang 
pada akhirnya dapat memberikan pengaruh positif untuk kemajuan perusahaan. 
Begitu pula sebaliknya, apabila kondisi kerja buruk maka karyawan tidak akan 
mempunyai kepuasan dalam bekerja. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti terdorong untuk 
mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul : “Pengaruh 
Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan AJB Syariah Bumiputera Cirebon”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan research problem, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan  
pada AJB Syariah Bumiputera Cirebon? 
2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 
pada AJB Syariah Bumiputera Cirebon? 
3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap 




C. Maksud dan Tujuan Penelitian 
1. Maksud Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 
maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta, data, dan hal-hal yang 
berkaitan dengan permasalahan variabel gaya kepemimpinan dan lingkungan 
kerja serta pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan. 
2. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 
a. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada AJB Syariah Bumiputera Cirebon. 
b. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada AJB Syariah Bumiputera Cirebon. 
c. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada AJB Syariah Bumiputera Cirebon. 
 
D. Kerangka Pemikiran 
Kepuasan kerja merupakan penilaian, perasaan atau sikap seseorang 
terhadap pekerjaannya sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja adalah 
dipenuhinya beberapa keinginan dan kebutuhannya melalui kegiatan kerja. 
Kepuasan kerja akan tercapai apabila karyawan memiliki hubungan yang baik 
dengan rekan kerjanya maupun dengan pemimpinnya. Lingkungan kerja yang 
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nyaman juga menentukan para karyawan akan merasa puas atau tidaknya dalam 
melakukan pekerjaan. 
Kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan emosional seseorang terhadap 
situasi dan kondisi kerja. Tanggapan emosional bisa berupa perasaan puas (positif) 
atau tidak puas (negatif). Bila secara emosional puas, berarti kepuasan kerja 
tercapai begitu pula sebaliknya. Kepuasan kerja dapat dirasakan karyawan setelah 
membandingkan antara apa yang diharapkan dia peroleh dengan apa yang 
sebenarnya dia peroleh dari hasil kerjanya.
7
 
Kepemimpinan tumbuh secara alami diantara orang-orang yang dihimpun 
untuk mencapai suatu tujuan dalam satu kelompok. 
8
 Kepemimpin adalah suatu 
proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, 




Kepemimpinan dalam Islam tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan pada 
umumnya, karena prinsip-prinsip dan sistem-sistem yang digunakan terdapat 
beberapa kesamaan. Kepemimpinan dalam Islam pertama kali dicontohkan oleh 
Rasulullah SAW dengan prinsip dasar kepemimpinan beliau adalah 
                                                             
7 Sopiah.2008.Perilaku Organisasi.Yogyakarta: CV. Andi Offset. Hal 170. 
8 George. R Terry.2008.Prinsip-Prinsip Manajemen.Jakarta: Bumi Aksara. Hal 152. 





 Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berdasarkan 
prinsip Islam yaitu berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. 
Selain faktor kepemimpinan, kepuasan kerja juga dapat dipengaruhi oleh 
lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan lingkungan dimana keryawan 
melakukan pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang mendukung akan 
memberikan semangat tersendiri untuk para karyawan melakukan pekerjaannya. 
Lingkungan kerja yang nyaman dan tenang seperti tidak adanya kebisingan, 
ruangan kerja yang cukup luas, juga fasilitas-fasilitasnya yang memadai akan 











                                                             
10 http://www.asrori.com/2011/04/pengertian-kepemimpinan-menurut-islam.html, diakses pada tanggal 
14/4/2012 pukul 10.19 WIB. 
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Gaya Kepemimpinan (X1): 
1. Gaya Kepemimpinan Otokratis: 
- keputusan diambil sendiri 
- tugas yang tidak sesuai 
- ada unsur pemaksaan 
2. Gaya Kepemimpinan Demokratis: 
- Mengutamakan musyawarah 
- Karyawan diperlakukan secara 
sama 
3. Gaya Kepemimpinan Laissez-
faire: 
- Kebebasan berpendapat 
- Sistem kepemimpinan tidak
terstruktur 
 
Kepuasan Kerja (Y) 
1. Gaji 
2. Promosi 
3. Pekerjaan itu sendiri 
4. Rekan Kerja 
5. Atasan 
 
Lingkungan Kerja (X2): 
1. Lingkungan Kerja Fisik: 
- Fasilitas 




2. Lingkungan Kerja non fisik: 





1. Variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepuasan Kerja (Y). 
2. Variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Gaya Kepemimpinan (X1) 
dan Lingkungan Kerja (X2). 
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya Gaya 
Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja yang baik, maka Kepuasan Kerja 
karyawan juga baik. Apabila seorang pemimpin dapat memimpin karyawannya 
dengan baik serta tidak terlalu menekan karyawannya, maka akan menimbulkan 
kepuasan kerja bagi karyawan itu sendiri. Lingkungan kerja yang nyaman juga akan 
memberikan kepuasan tersendiri bagi karyawan agar dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik. 
 
E. Penelitian Terdahulu 
Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan jurnal penelitian yang 
sejenis dengan judul yang penulis angkat. Pertama, dari penelitian Angga Jati 
(2010) yang berjudul “Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, dan 
Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Pabrik Gula 
Watoetoelis Prambon – Krian”. Kesimpulan dari penelitian dengan persamaan 
regresi diketahui bahwa variabel kompensasi, lingkungan kerja dan 
kepemimpinan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan 
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dengan menunjukkan adanya arah positif. 
Kedua, penelitian dari Surodilogo, Leonardus Bintoro, dan Rahardjo Mudji 
(2010) yang berjudul “Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja 
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Sumber Sehat Semarang”. Hasil yang 
diperoleh dengan analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh positif motivasi 




Hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu kebenarannya dan 
perlu dibuktikan melalui penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
memperoleh gambaran objektif tentang pengaruh antara gaya kepemimpinan dan 
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang diajukan sebagai 
berikut: 
1. Terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kepuasan 
kerja karyawan. 
2. Terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 
karyawan. 
3. Terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan dan lingkungan 




G. Sistematika Penulisan 
Pada BAB I Pendahuluan dijelaskan mengenai Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, 
Hipotesis, dan Sistematika Penulisan. 
Selanjutnya pada Bab II membahas teori yang meliputi: Pengertian 
Kepuasan Kerja, Gaya Kepemimpinan, dan Lingkungan Kerja.  
Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan secara rinci mengenai Objek 
Penelitian, pendekatan dan jenis Penelitian, Lokasi, Sasaran, dan Waktu 
Penelitian, Operasional Variabel, Jenis Data, Sumber Data, Populasi dan Sampel, 
Instrumen Penelitian yang meliputi Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Transformasi 
Data, dan Uji Normalitas, serta Teknik Analisis Data yang meliputi Analisis 
Regresi, Koefisien Determinasi, Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t), dan 
uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F).  
Hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan 
dideskripsikan dan dianalisis dalam Bab IV yang menguraikan hasil penelitian 
dan analisis data mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja 
terhadap kepuasan kerja. 
Bagian terakhir dari isi penelitian ini adalah Bab V Penutup, yang terdiri 
dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui 
analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi dari 
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